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e author regrets that in the original list the references [3] and [4] are in the wrong places and they should be rearranged.
In addition, [3] has the wrong article title. e corrected reference list is shown below.
e author would like to apologize for an inconvenience caused.
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Автор сожалеет, что в исходном списке ссылки [3] и [4] находятся в неправильных местах и их следует переставить.
Кроме того, [3] содержит ошибку в названии статьи. Исправленный список цитируемых источников приведен
ниже. Автор приносит извинения за причиненные неудобства.
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